私たちが創るくらしの情報誌 by unknown
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幼
稚
園
入
園
の
時
期
が
き
て
、
さ
て
幼
稚
園
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
公
立
に
落
ち
た
、
か
と
い
っ
て
何
万
円
も
払
っ
て
私
立
に
や
る
気
持
に
は
な
れ
な
い
…
…
そ
ん
な
理
由
だ
け
で
も
納
得
し
て
幼
稚
園
に
や
れ
な
か
っ
た
ら
、
幼
稚
園
に
行
か
せ
な
い
で
自
分
達
で
そ
れ
に
代
わ
る
場
づ
く
り
を
し
て
み
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
幼
稚
園
は
絶
対
に
行
か
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
も
な
い
し
、
行
か
せ
て
も
、
行
か
せ
な
く
て
も
よ
い
、
そ
の
自
由
は
私
達
に
あ
る
は
ず
で
す
。
だ
と
し
た
ら
、
行
か
せ
な
い
自
由
を
も
う
少
し
考
え
て
み
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　
現
在
、
　
ひ
ろ
ば
’
は
四
・
五
歳
児
が
四
名
、
二
・
三
歳
児
が
七
名
い
ま
す
。
こ
の
七
月
ま
で
は
四
・
五
歳
児
は
八
名
い
ま
し
た
。
　
（
引
越
や
そ
の
他
の
事
情
、
こ
れ
は
、
自
主
保
育
に
対
す
る
意
見
の
違
い
な
ど
で
や
め
て
い
っ
た
人
も
い
ま
す
の
で
。
）
募
集
は
公
報
を
つ
か
っ
て
募
り
ま
す
。
公
園
を
主
と
し
た
野
外
保
育
な
の
で
、
目
立
つ
ら
し
く
そ
ん
な
場
を
目
に
し
て
い
て
情
報
が
伝
わ
っ
て
来
る
人
も
い
ま
す
。
正
直
の
と
こ
ろ
、
こ
の
自
主
保
育
の
場
の
人
あ
つ
め
は
、
け
っ
し
て
楽
な
道
の
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
稚
園
に
い
れ
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
の
い
れ
な
い
感
じ
は
ひ
と
り
ひ
と
り
違
い
ま
す
。
幼
稚
園
以
上
に
い
い
場
だ
と
思
っ
て
く
る
人
も
い
ま
す
。
「
絶
対
に
私
の
教
育
方
針
は
こ
れ
、
子
供
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
、
頭
か
ら
き
め
て
幼
稚
園
以
上
に
俗
に
い
う
よ
い
子
が
育
つ
と
思
っ
て
く
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
ガ
ッ
カ
リ
し
て
去
っ
て
い
き
ま
す
。
幼
稚
園
に
行
っ
て
い
る
子
供
達
と
、
私
達
の
子
供
達
を
く
ら
べ
て
、
特
別
に
こ
こ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
し
、
こ
の
場
に
い
る
と
創
造
力
が
よ
り
育
つ
だ
ろ
う
と
い
う
事
も
正
直
い
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
り
今
は
、
わ
か
ら
な
い
と
私
は
思
っ
て
ま
す
。
四
・
五
歳
の
子
供
が
、
目
の
前
で
ど
う
こ
う
か
わ
っ
た
、
も
し
そ
れ
だ
け
を
求
め
つ
づ
け
た
ら
、
私
達
の
場
は
命
令
や
規
則
で
一
杯
に
な
る
で
し
ょ
う
。
創
造
力
を
の
ば
す
こ
と
に
し
て
も
、
私
達
の
創
造
力
の
限
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
界
で
は
、
や
ら
せ
に
な
っ
て
し
ま
う
事
が
多
い
か
ら
で
す
。
絵
を
か
く
こ
と
や
折
り
紙
を
お
る
こ
と
も
、
気
が
つ
く
と
私
達
は
「
こ
う
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
」
と
い
う
型
を
お
し
つ
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
し
、
又
、
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
に
い
ら
だ
っ
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
り
す
る
の
で
す
。
な
に
も
そ
れ
は
創
造
力
だ
け
に
限
ら
ず
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
言
え
る
こ
と
な
ん
で
す
が
…
…
。
子
供
を
長
い
目
で
み
て
い
か
な
い
と
、
や
っ
ぱ
り
い
け
な
い
ん
ダ
ナ
ァ
ー
と
そ
の
時
思
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
　
よ
く
「
学
校
へ
行
っ
て
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？
」
と
質
問
し
て
く
る
人
が
い
ま
す
。
そ
の
時
に
も
私
は
「
さ
あ
ー
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？
変
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
L
と
答
え
ま
す
。
ど
う
な
る
か
っ
て
、
そ
の
子
、
そ
の
子
で
違
う
と
思
う
し
、
現
　
　
　
　
に
こ
の
　
ひ
ろ
ば
γ
で
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
供
が
違
っ
て
い
る
し
、
体
験
は
少
な
く
て
も
並
ん
で
歩
く
事
や
、
号
令
を
か
け
ら
れ
て
体
操
す
る
こ
と
が
好
き
な
子
も
い
る
し
、
絶
対
に
そ
ん
な
事
は
し
な
い
ゾ
と
が
ん
ば
っ
て
い
る
子
も
い
ま
す
。
　
自
主
保
育
を
し
て
、
何
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
と
自
分
が
動
か
な
け
れ
ば
何
も
動
い
て
い
か
な
い
と
い
う
、
私
達
大
人
の
行
動
力
が
芽
を
ふ
き
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
一
つ
の
歯
車
と
な
っ
て
や
っ
と
［
つ
の
場
が
で
き
る
。
そ
の
力
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
ん
な
力
を
寄
せ
あ
っ
て
い
く
中
で
始
め
て
地
域
や
子
育
て
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
く
事
が
で
き
る
と
、
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
、
四
・
五
歳
児
を
募
集
し
て
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（矢
郷
）
一 2一

算予と算決
《
1
9
7
8
年
度
決
算
報
告
∀
　
　
（78
年
10
月
－
日
～
7
9
年
9
月
3
0
日
）
①
損
益
関
係
　
　
　
　
（
黒
字
）
　
6
1
硫
6
2
6
円
囚
入
の
部
　
　
　
　
　
合
計
　
2
7
1
＆
，
4
6
7
円
参
加
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
，
3
4
4
，
2
5
0
円
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7
4
，
2
1
7
円
　
武
蔵
野
グ
ル
ー
ブ
ボ
ロ
市
よ
り
1
9
3
7
5
円
　
年
末
パ
ー
テ
ィ
ー
利
益
　
　
　
1
2
7
0
4
円
　
東
横
線
グ
ル
ー
プ
講
座
よ
り
　
1
6
9
0
0
円
　
北
九
州
グ
ル
ー
ブ
バ
ザ
ー
よ
り
　
5
0
0
0
円
　
弁
天
市
バ
ザ
ー
利
益
　
　
　
　
5
6
8
5
0
円
　
青
い
鳥
公
演
切
符
御
礼
よ
り
　
1
1
5
0
0
円
　
ミ
ニ
コ
ミ
販
売
　
　
　
　
　
　
　
1
0
6
2
円
　
T
シ
ャ
ツ
販
売
利
益
　
　
　
2
1
3
8
7
0
円
　
普
通
預
金
利
息
　
　
　
　
　
　
　
5
8
9
8
円
　
そ
の
他
カ
ン
パ
　
　
　
　
　
3
1
0
5
8
円
⑧
出
の
部
　
　
　
　
　
合
計
　
L
，
9
8
0
8
4
1
円
保
険
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
0
，
0
0
0
円
情
報
誌
印
刷
費
　
　
　
　
　
　
　
5
6
2
，
6
0
0
円
情
報
誌
郵
送
費
　
　
　
　
　
3
7
2
，
6
8
0
円
事
務
局
人
件
費
ス
タ
ッ
フ
交
通
費
事
務
通
信
費
事
務
局
家
賃
・
光
熱
費
事
務
印
刷
費
資
料
費
事
務
用
品
費
・
雑
費
②
貸
借
関
係
　
　
　
　
　
（
黒
字
）
囚
前
年
度
か
ら
の
繰
越
　
合
計
普
通
預
金
郵
便
口
座
現
金
未
払
金
⑧
来
年
度
へ
の
繰
越
　
合
計
普
通
預
金
郵
便
口
座
現
金
未
入
金
未
払
金
　
6
0
0
，
0
0
0
円
　
1
9
3
7
8
0
円
　
　
8
9
5
0
6
ロ
ー
　
　
7
5
，
0
0
0
円
　
　
5
0
，
6
9
5
円
　
　
1
9
、
8
6
0
円
　
　
1
⑤
7
2
0
円
　
　
　
　
　
　
　
円
　
6
1
7
，
6
2
6
円
　
4
2
9
，
2
3
1
円
　
3
8
8
4
6
3
円
　
　
8
7
り
7
0
0
円
　
　
1
3
0
6
8
円
　
▼
6
0
，
0
0
0
円
1
，
0
4
⑤
8
5
7
円
　
9
2
1
，
3
7
1
円
　
1
0
8
，
2
5
0
円
　
　
9
3
5
3
6
円
　
　
4
3
7
0
0
円
　
1
2
0
，
0
0
0
円
●
参
加
費
は
平
均
6
5
1
名
が
納
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
期
末
現
在
の
会
員
数
7
1
1
名
で
の
納
入
率
は
91
％
と
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
は
、
会
員
数
の
変
動
も
あ
り
、
未
納
分
が
ま
と
ま
っ
て
支
払
わ
れ
た
り
、
先
払
い
分
も
含
め
て
な
ら
し
た
数
字
で
す
の
で
、
一
応
の
目
安
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
現
在
の
未
納
額
は
3
4
6
5
0
0
円
、
先
払
額
は
5
3
1
0
0
0
円
で
す
の
で
、
先
払
い
原
則
も
浸
透
し
始
め
て
は
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
未
納
分
を
確
実
に
納
め
て
ほ
し
い
の
で
す
。
●
情
報
誌
関
係
は
1
2
月
1
月
が
合
併
号
で
し
た
の
で
H
号
分
で
す
。
4
・
5
歳
児
の
会
・
　
“
な
ぜ
幼
稚
園
に
入
れ
た
か
’
私
の
場
合
で
す
。
　
私
達
家
族
は
、
二
年
前
の
秋
に
私
と
息
子
で
共
同
保
育
所
に
行
っ
て
い
た
名
古
屋
か
ら
東
京
へ
引
越
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
東
京
へ
来
て
見
て
思
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
東
京
砂
漠
。
公
園
へ
行
け
ば
、
子
供
を
ほ
っ
た
ら
か
し
て
の
井
戸
端
会
議
の
奥
さ
ん
達
。
内
気
な
私
は
と
う
と
う
仲
間
に
入
れ
ず
じ
ま
い
で
毎
日
毎
日
子
供
と
二
人
き
り
。
暇
は
あ
る
わ
、
子
供
は
一
日
中
ベ
ッ
タ
リ
い
る
わ
で
、
ノ
イ
・
ー
ゼ
と
子
殺
し
の
一
歩
手
前
。
　
そ
の
う
ち
一
念
発
起
し
て
預
け
場
所
を
さ
が
し
始
め
た
。
あ
る
ミ
ニ
コ
ミ
紙
に
で
て
た
「
共
同
保
育
を
一
緒
に
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
人
に
電
話
す
る
と
、
「
上
の
子
は
今
、
幼
稚
園
に
行
っ
て
る
の
。
二
番
目
の
子
は
今
、
お
腹
の
中
な
の
よ
」
な
ん
て
言
わ
れ
て
今
す
ぐ
に
で
も
や
り
た
か
っ
た
私
は
め
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
は
公
立
の
保
育
園
に
で
も
入
れ
よ
う
か
と
申
込
書
を
も
ら
い
に
行
く
と
、
受
付
で
邪
険
に
扱
わ
れ
て
、
小
心
な
私
は
、
又
々
め
げ
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
幼
稚
園
さ
が
し
と
あ
い
な
っ
た
の
で
す
。
今
か
ら
思
う
と
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
あ
た
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
が
、
情
報
・
地
理
に
不
案
内
で
、
安
易
に
幼
稚
園
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
　
家
か
ら
歩
い
て
五
分
位
の
と
こ
ろ
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
幼
稚
園
が
あ
る
。
制
服
あ
り
（
運
動
着
も
）
お
勉
強
あ
り
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
あ
り
で
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
は
絶
対
行
か
せ
た
く
な
い
と
常
々
思
っ
て
い
た
。
ち
ょ
っ
と
遠
く
に
あ
る
の
だ
が
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
幼
稚
園
で
、
唯
↓
制
服
な
し
、
お
勉
強
な
し
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
な
し
で
、
個
性
を
尊
重
し
一 4一
●
事
務
局
専
従
は
月
4
～
5
万
円
と
い
う
．
r
算
で
、
財
政
状
態
が
よ
け
れ
ば
5
万
円
に
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
期
末
に
1
2
万
円
を
調
整
計
L
し
ま
し
た
。
●
ス
タ
ッ
フ
は
沽
動
し
て
い
る
と
出
費
も
け
っ
こ
う
か
か
る
の
で
、
交
．
遡
費
だ
け
は
支
払
。
て
い
ま
す
。
●
家
賃
は
7
9
年
6
月
ま
で
は
新
宿
区
の
幾
代
さ
ん
の
仕
事
場
に
居
候
を
し
て
い
て
、
　
一
応
末
払
金
と
し
て
月
5
千
円
を
d
上
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
期
は
支
払
え
そ
う
な
の
で
、
前
年
度
の
未
払
金
分
6
万
円
も
含
め
て
支
払
い
ま
し
た
。
7
月
か
ら
は
杉
並
区
の
大
山
さ
ん
の
自
宅
兼
保
育
室
に
居
候
を
し
、
月
－
万
円
を
支
払
い
ま
し
た
c
●
事
務
通
信
費
、
事
務
印
刷
費
は
人
会
問
い
合
せ
用
の
印
刷
物
や
郵
送
の
切
手
代
な
ど
で
す
。
●
そ
の
他
の
中
で
は
、
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
ど
の
カ
ン
パ
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
7
8
年
度
の
保
険
料
の
お
金
捻
出
を
T
シ
あ
，
ツ
販
売
な
ど
と
特
に
や
ら
ず
、
カ
ン
パ
で
と
考
え
て
い
た
の
で
多
か
っ
た
の
で
す
。
　
　
　
　
ト
●
T
シ
ャ
ツ
販
売
利
益
は
7
9
年
度
の
保
険
料
捻
出
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
全
額
7
9
年
度
に
繰
越
し
ま
す
。●
前
年
度
繰
越
の
オ
払
金
は
前
述
の
よ
う
に
、
家
賃
の
こ
と
で
支
払
い
済
み
で
す
。
●
来
年
度
繰
越
の
未
人
金
は
発
送
済
み
の
T
シ
ャ
ツ
の
分
で
す
。
未
払
金
は
事
務
局
人
件
費
の
期
末
調
整
分
の
1
2
万
円
で
す
。
o
oO
・
A
1
9
7
9
年
度
予
算
案
▽
●
八
本
と
な
る
会
1
1
数
は
、
期
末
現
在
の
7
1
1
名
か
ら
、
1
年
間
分
以
上
末
納
の
％
名
を
除
い
た
6
7
5
名
で
す
。
納
人
率
も
7
8
年
度
と
同
じ
9
1
％
と
し
て
み
る
と
、
月
に
1
8
4
2
7
5
円
・
約
1
8
万
5
千
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
●
毎
月
の
内
訳
は
大
体
、
次
の
通
り
で
す
．
、
保
険
料
情
報
誌
印
刷
費
情
報
誌
郵
送
費
事
務
局
人
件
費
ス
タ
ッ
フ
L
父
通
費
1
0
0
0
0
」
5
0
0
0
0
U
1
3
戸
ユ
0
0
0
q
4
0
門
0
0
0
q
2
0
，
0
0
0
円
　
事
務
6
0
家
賃
・
光
熱
費
・
電
話
料
2
0
，
0
0
0
円
　
事
務
印
刷
費
・
通
信
費
・
　
　
　
用
品
費
・
雑
費
・
資
料
費
　
1
0
，
0
0
0
円
●
保
険
料
は
7
9
年
は
T
シ
ャ
ツ
の
お
金
で
O
K
で
す
が
、
8
0
年
の
分
を
積
立
て
る
予
定
で
す
。
保
険
の
条
件
は
一
応
同
じ
と
し
て
で
す
が
。
前
号
で
ふ
れ
た
免
責
金
額
3
千
円
以
下
の
こ
ま
か
い
事
故
に
つ
い
て
は
、
T
シ
ャ
ツ
利
益
か
ら
乃
年
保
険
料
1
2
万
円
を
差
し
引
い
た
残
額
9
3
8
7
0
円
を
あ
て
た
い
と
思
い
ま
す
。
●
毎
月
の
情
報
誌
の
他
に
、
別
冊
あ
ん
ふ
あ
ん
て
な
ど
を
つ
く
る
場
合
な
ど
は
、
別
途
に
収
支
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
●
っ
ま
り
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
活
動
以
外
の
、
T
シ
ャ
ツ
と
か
、
コ
ン
サ
ー
ト
と
か
も
独
立
採
算
で
や
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
●
事
務
局
人
件
費
は
今
年
も
月
4
～
5
万
円
と
し
、
財
政
状
態
に
よ
り
期
末
に
調
整
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
．
O
自
主
独
1
2
の
精
神
を
育
て
ま
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
，
た
。
結
局
こ
こ
に
決
め
て
無
事
入
園
（
二
十
名
位
は
落
ち
た
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
）
私
の
子
供
は
一
人
っ
了
で
、
そ
し
て
気
心
の
知
れ
た
共
同
保
育
所
で
育
ち
、
割
と
自
分
の
思
う
ま
ま
に
暮
ら
し
て
き
た
。
が
、
今
は
他
人
と
の
生
活
で
自
分
の
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
、
も
ま
れ
も
ま
れ
な
が
ら
も
毎
日
喜
ん
で
通
園
し
て
い
る
。
　
幼
稚
園
は
共
同
保
育
所
か
ら
比
べ
る
と
、
保
育
の
中
身
が
よ
く
見
え
な
い
。
時
間
が
短
い
。
　
一
ク
ラ
ス
の
人
数
が
多
い
。
　
（
一
人
一
人
に
目
が
行
き
届
い
て
る
の
だ
ろ
う
か
）
な
ど
い
ろ
い
ろ
不
満
は
あ
る
の
で
す
。
で
も
、
子
供
は
子
供
な
り
に
、
そ
の
場
そ
の
場
で
力
い
っ
ぱ
い
成
長
し
て
い
く
よ
う
で
す
。
但
し
こ
の
時
か
ら
「
教
育
」
と
称
さ
れ
る
も
の
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
な
い
か
、
「
右
向
け
右
」
の
管
理
保
育
が
さ
れ
て
な
い
か
、
ど
ん
な
保
育
が
さ
れ
て
い
る
か
見
て
い
く
の
が
親
の
大
事
な
役
目
だ
と
思
う
の
で
す
。
　
こ
の
時
期
か
ら
の
「
教
育
」
を
拒
否
し
な
が
ら
も
文
部
省
管
轄
に
あ
る
幼
稚
園
（
辞
害
で
調
べ
た
ら
、
　
　
　
コ
　
　
　
　
幼
児
の
教
育
施
設
と
で
て
ま
し
た
。
）
に
入
れ
て
る
と
い
う
こ
と
。
私
自
身
、
な
ぜ
幼
稚
園
に
入
れ
た
か
と
い
う
と
消
極
的
意
味
し
か
持
た
ず
、
幼
稚
園
に
対
し
て
曖
昧
な
の
で
す
。
も
っ
と
い
い
場
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
，
と
、
こ
れ
か
ら
も
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の
が
私
の
本
音
で
十
。
　
最
後
に
こ
れ
か
ら
幼
稚
園
を
さ
が
す
人
に
一
言
。
園
の
方
針
を
よ
そ
と
見
比
べ
、
実
際
の
保
育
内
容
（
在
園
の
親
に
聞
け
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
）
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
入
園
の
時
、
園
の
方
針
に
そ
む
く
人
は
、
や
め
て
も
ら
い
ま
す
、
な
ん
て
有
無
を
い
わ
せ
ぬ
高
圧
的
態
度
の
幼
稚
園
は
、
断
固
こ
ち
ら
か
ら
断
わ
っ
て
や
り
ま
し
ょ
う
。
（
砂
田
）
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あんふあんて
インタヴュー
＝働くって稼ぐ
　　　ことだけなの？＝
　
K
さ
ん
は
二
十
歳
の
頃
、
か
な
り
大
き
な
出
版
社
の
O
L
を
し
て
い
た
。
高
給
だ
っ
た
け
ど
、
人
社
八
ヵ
月
で
大
き
な
組
合
闘
争
と
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
の
闘
争
の
中
で
、
男
達
が
金
に
し
ば
ら
れ
て
歯
車
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
を
み
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
”
イ
ヤ
ダ
”
　
　
　
　
　
　
　
カ
と
思
い
、
複
雑
に
　
哀
し
い
ノ
と
思
っ
た
。
私
は
女
と
し
て
納
得
の
い
く
働
き
方
を
し
た
い
。
女
も
男
も
歯
車
と
し
て
働
く
の
で
は
な
く
、
女
だ
か
ら
下
働
き
で
い
い
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
れ
が
た
い
し
て
お
金
に
な
ら
な
く
て
も
い
い
。
そ
れ
以
来
、
そ
ん
な
働
く
事
を
模
索
し
つ
づ
け
て
い
る
。
矢
今
ま
で
に
い
ろ
ん
な
経
過
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
？
K
子
供
が
生
ま
れ
て
、
そ
の
時
は
相
手
と
同
棲
中
で
、
　
金
は
な
い
、
子
供
は
生
ま
れ
た
、
納
得
す
る
働
き
　
方
は
し
た
い
で
、
ず
い
分
大
変
だ
っ
た
。
で
も
相
　
手
の
男
が
私
に
賛
同
し
て
く
れ
て
、
私
が
納
得
す
　
る
女
の
生
き
方
を
通
す
と
い
う
こ
と
を
金
銭
的
な
　
面
で
支
え
て
く
れ
る
事
に
な
っ
た
わ
け
。
矢
こ
れ
か
ら
も
こ
の
形
で
～
K
私
が
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
　
彼
の
方
も
や
っ
ぱ
り
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
で
し
　
ょ
。
二
人
が
納
得
す
る
働
き
方
を
し
な
が
ら
お
金
　
を
稼
い
で
い
く
、
そ
の
方
法
を
み
つ
け
る
途
中
だ
　
と
今
は
そ
う
思
っ
て
る
．
　
一
時
期
、
私
が
稼
ぐ
こ
　
と
を
と
立
場
を
逆
に
し
た
時
が
あ
っ
た
け
ど
、
私
　
が
稼
ぐ
の
は
す
ご
く
分
が
悪
か
っ
た
の
c
私
が
十
　
万
円
稼
ぐ
の
に
費
や
す
時
間
で
彼
は
二
・
三
倍
は
　
稼
げ
る
わ
け
。
逆
転
し
て
も
み
の
り
は
少
な
く
て
、
　
そ
の
十
万
円
の
た
め
に
彼
も
私
も
失
な
う
と
こ
ろ
　
が
多
す
ぎ
た
し
、
結
局
私
が
女
の
問
題
を
や
っ
て
　
い
く
こ
と
の
方
が
社
会
的
に
も
ベ
タ
ー
で
あ
る
と
　
二
人
と
も
判
断
し
た
し
、
や
は
り
と
り
あ
え
ず
は
　
こ
の
形
し
か
な
い
の
で
は
と
彼
が
稼
ぐ
方
に
な
っ
　
た
の
よ
。
そ
れ
に
稼
ぐ
お
金
の
高
で
言
い
合
う
立
　
場
が
ち
が
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
矢
さ
っ
き
、
納
得
す
る
女
の
生
き
方
を
と
　
．
己
っ
て
た
　
け
ど
、
納
得
す
る
女
の
生
き
方
っ
て
ど
う
い
う
こ
　
と
を
さ
し
て
い
る
の
？
K
自
分
で
考
え
、
決
め
て
、
手
配
し
た
り
行
動
し
て
、
　
そ
の
結
果
が
よ
く
て
も
悪
く
て
も
責
任
を
と
る
こ
　
と
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
感
じ
で
、
女
た
ち
だ
け
　
で
会
社
を
つ
く
っ
て
五
年
間
い
っ
し
ょ
に
や
っ
た
　
り
も
し
て
き
た
ん
だ
け
ど
、
会
社
は
解
散
さ
せ
た
　
の
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
け
ど
、
一
口
で
　
言
え
ば
、
女
が
つ
く
っ
た
の
に
、
女
じ
ゃ
な
く
て
　
あ
る
日
気
が
つ
い
て
み
る
と
男
千
ッ
ク
な
女
に
な
　
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
よ
ね
。
矢
働
く
事
を
含
め
て
生
き
る
と
い
う
感
じ
が
あ
る
け
　
れ
ど
…
…
。
K
私
が
働
く
と
い
う
事
を
考
え
る
時
、
働
く
事
‖
生
　
産
す
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
生
産
咋
て
言
，
　
て
も
、
工
場
で
何
個
の
製
品
を
つ
く
る
か
っ
て
い
　
う
の
で
は
な
く
て
、
次
に
何
が
生
み
出
せ
る
か
と
　
い
う
意
味
の
、
そ
れ
こ
そ
－
生
み
出
す
’
，
創
り
　
出
す
γ
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
ノ
と
い
う
こ
と
に
　
な
る
わ
け
（
、
お
金
に
な
る
、
な
ら
な
い
と
い
う
こ
　
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
、
消
　
費
者
運
動
で
も
、
同
じ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
し
て
も
、
　
次
に
何
が
生
み
出
さ
れ
る
か
、
次
を
ど
う
し
た
い
　
か
で
違
う
で
し
ょ
。
た
だ
、
体
を
使
っ
て
何
か
動
　
き
時
間
を
過
し
て
し
ま
え
ば
い
い
の
は
な
く
、
そ
　
の
時
間
が
次
の
時
間
に
ど
う
な
る
か
で
、
非
生
産
　
的
に
も
生
産
的
に
も
な
る
わ
ね
。
子
育
て
も
、
ど
　
ん
な
男
の
人
、
女
の
人
を
自
分
が
育
て
た
い
か
、
　
自
分
が
ホ
ン
ト
は
ど
う
あ
り
た
い
か
、
人
間
に
関
　
わ
る
そ
の
一
番
大
切
な
部
分
で
、
あ
ん
ま
り
よ
く
　
な
い
自
分
の
今
の
状
況
か
ら
、
た
と
え
一
歩
で
も
　
進
ん
だ
世
代
を
残
せ
る
と
し
た
ら
、
す
ご
い
と
思
　
わ
な
い
？
・
だ
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
考
え
な
が
ら
や
ら
　
な
い
と
、
今
の
男
た
ち
、
例
え
ば
不
満
の
対
象
の
　
夫
た
ち
と
同
じ
男
た
ち
、
女
を
差
別
じ
て
も
感
じ
　
て
な
い
男
た
ち
を
ま
た
つ
く
り
出
す
こ
と
に
も
な
　
り
か
ね
な
い
の
よ
ね
。
矢
す
る
と
K
さ
ん
の
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
す
ぐ
金
　
銭
で
い
く
ら
い
く
ら
と
い
う
結
果
は
で
て
こ
な
い
　
こ
と
に
な
る
わ
ね
。
K
で
る
と
し
た
ら
、
自
分
が
生
き
て
い
く
証
を
ど
こ
　
で
残
す
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
け
ど
、
財
産
や
子
　
供
の
学
歴
と
い
う
形
で
残
し
て
も
、
最
後
は
む
な
　
し
く
な
る
と
思
う
の
ね
。
老
後
を
、
ま
だ
若
い
か
　
ら
漠
然
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
け
ど
、
考
　
え
て
、
本
当
に
豊
か
な
老
後
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
　
た
時
、
何
か
託
し
た
も
の
が
欲
し
い
と
思
う
の
。
　
自
分
の
一
生
だ
け
で
終
り
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
　
で
な
く
、
次
の
女
達
や
次
の
主
婦
や
次
の
男
達
に
　
も
残
し
手
わ
た
し
し
て
い
け
る
も
の
が
。
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K
さ
ん
は
現
在
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
主
と
し
て
活
　
動
し
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
女
達
を
み
て
い
る
中
　
で
、
働
き
た
い
、
外
へ
出
た
い
と
い
う
人
達
に
ま
　
ず
何
を
伝
え
た
い
と
思
う
？
K
働
い
た
方
が
よ
り
よ
く
自
分
が
出
せ
る
と
思
っ
た
　
人
は
、
と
に
か
く
働
い
て
み
る
し
か
な
い
と
思
う
。
　
だ
け
ど
、
そ
れ
は
、
と
に
か
く
と
か
、
と
り
あ
え
　
ず
と
か
の
感
じ
で
ね
。
ゆ
っ
く
り
考
え
、
ま
わ
り
　
を
み
つ
め
て
、
も
う
一
度
働
く
事
を
と
ら
え
返
し
　
て
ほ
し
い
の
よ
ね
。
矢
も
う
一
度
と
い
う
の
は
？
・
K
働
き
に
出
て
、
最
初
は
誰
で
も
育
児
や
家
事
の
こ
　
と
は
忘
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。
忘
れ
る
と
い
う
よ
　
り
は
、
み
え
な
く
な
る
と
い
う
感
じ
。
実
際
に
は
　
や
っ
て
て
形
は
整
っ
て
い
る
風
な
ん
だ
け
ど
、
、
心
　
こ
こ
に
あ
ら
ず
と
い
う
感
じ
ね
。
や
る
ん
だ
け
ど
　
ち
ゃ
ん
と
考
え
な
い
、
み
え
な
い
と
思
っ
て
し
ま
　
う
方
が
楽
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
段
階
で
す
ご
く
選
　
択
を
迫
ら
れ
る
と
思
う
。
こ
の
ま
ま
ガ
ー
ッ
と
俗
　
に
い
う
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
と
し
て
働
い
て
い
く
　
か
、
そ
の
み
え
な
い
部
分
と
も
う
一
度
向
き
合
っ
　
て
し
ん
ど
い
け
ど
ボ
チ
ポ
チ
や
っ
て
い
く
か
。
矢
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
し
ん
ど
さ
に
負
け
ち
ゃ
い
ま
　
す
よ
ね
。
夫
だ
っ
て
一
言
話
し
て
明
日
か
ら
す
ぐ
　
皿
洗
い
し
た
り
洗
た
く
し
た
り
し
て
く
れ
る
ほ
ど
、
　
も
の
わ
か
り
の
い
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
子
供
だ
　
っ
て
ハ
イ
そ
う
で
す
か
と
い
く
も
の
で
も
な
く
て
　
病
気
だ
っ
て
す
る
し
…
…
し
ん
ど
さ
を
背
負
っ
て
　
い
く
の
は
大
変
で
す
よ
ね
。
K
や
っ
て
み
て
、
す
べ
て
う
ま
く
い
く
わ
け
な
い
け
　
ど
、
そ
ん
な
中
で
精
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
み
る
こ
と
　
ね
。
わ
か
ん
な
い
夫
だ
か
ら
と
い
っ
て
切
り
離
す
　
の
で
は
な
く
、
自
分
が
働
い
て
み
て
働
く
こ
と
が
み
み
え
て
く
る
中
で
、
夫
の
働
き
方
も
あ
る
だ
ろ
う
　
し
。
そ
ん
な
中
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
・
ン
を
と
り
　
な
が
ら
家
庭
や
育
児
の
重
さ
を
す
て
な
い
で
、
本
　
当
に
自
分
の
力
が
わ
か
る
と
思
う
。
逃
げ
な
い
で
、
　
本
当
に
腰
す
え
て
こ
こ
だ
と
思
っ
て
や
っ
て
れ
ば
、
　
も
う
ど
こ
へ
出
て
も
何
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
で
き
る
　
と
い
う
、
そ
れ
が
自
信
に
な
る
で
し
ょ
。
矢
そ
の
自
信
は
働
く
‖
外
へ
出
る
と
い
う
中
で
し
か
　
み
つ
か
ら
な
い
も
の
か
し
ら
？
K
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
家
事
、
育
児
に
し
て
も
　
生
み
出
す
側
に
ま
わ
れ
ば
同
じ
だ
と
思
う
。
主
婦
　
は
何
も
稼
げ
な
い
か
ら
と
卑
下
し
な
い
で
、
家
庭
　
に
い
て
も
自
分
の
出
し
方
や
次
に
何
を
生
み
出
す
　
か
が
つ
か
め
た
ら
、
そ
の
人
は
す
ご
い
力
に
な
り
　
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
家
庭
の
中
に
い
て
も
、
考
　
え
る
か
考
え
な
い
か
、
し
ん
ど
く
て
も
や
る
か
楽
　
す
る
か
は
問
わ
れ
る
し
、
働
き
に
出
て
も
同
じ
こ
　
と
問
わ
れ
て
る
と
思
う
。
消
費
者
運
動
や
共
同
保
　
育
を
本
当
に
腰
す
え
て
や
っ
て
い
る
人
は
、
ど
ん
　
な
職
場
に
行
っ
て
も
や
り
得
る
だ
け
の
力
を
も
っ
　
て
い
る
と
心
底
思
う
の
ね
。
で
も
一
般
社
会
で
は
　
な
か
な
か
そ
ん
な
評
価
の
さ
れ
方
は
し
て
く
れ
な
　
い
の
よ
ね
。
見
る
目
な
い
と
思
う
わ
。
矢
女
の
人
と
し
て
自
分
を
生
．
か
し
て
い
く
に
は
？
K
職
場
の
花
や
下
働
き
と
し
て
で
な
く
、
子
育
て
し
　
て
家
事
を
や
っ
て
男
の
人
と
は
ち
が
う
と
こ
ろ
を
　
い
っ
ぱ
い
み
て
き
た
、
そ
の
み
て
き
た
部
分
を
切
　
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
生
か
す
べ
き
だ
と
思
う
わ
。
　
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
の
積
み
重
ね
、
し
ん
ど
さ
を
　
も
っ
て
も
粘
る
こ
と
、
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
　
す
る
時
の
大
変
さ
、
自
分
だ
け
が
わ
か
っ
て
て
も
　
ダ
メ
な
こ
と
、
e
t
c
。
し
ん
ど
さ
を
切
り
捨
て
　
た
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
ゥ
ー
マ
ン
志
向
っ
て
い
　
う
の
は
と
て
も
危
険
で
、
落
し
穴
が
あ
る
ん
じ
や
　
な
い
か
し
ら
。
ひ
と
り
で
頑
張
っ
て
ひ
と
り
分
を
　
稼
い
で
っ
て
い
う
の
は
一
見
カ
ッ
コ
よ
く
て
、
自
　
立
し
て
る
っ
て
い
う
感
じ
だ
け
ど
、
他
と
の
関
係
　
を
切
っ
て
る
ん
じ
ゃ
自
立
で
は
な
い
と
思
う
け
ど
。
　
切
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
も
、
面
と
向
か
っ
て
　
と
か
、
気
持
ち
を
ち
ゃ
ん
と
向
け
て
と
か
が
な
い
　
の
は
、
カ
タ
チ
ば
か
り
で
あ
っ
て
も
”
や
さ
し
く
γ
　
な
い
ん
だ
と
思
う
。
ひ
と
り
で
が
ん
ば
る
の
っ
て
、
　
と
て
も
む
な
し
く
て
、
不
信
感
が
強
い
か
ら
だ
と
　
思
う
し
、
ホ
ソ
ト
は
信
じ
て
、
夫
婦
と
い
う
単
位
　
だ
け
の
共
同
体
で
な
く
て
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
形
　
の
共
同
体
が
で
き
た
ら
い
い
と
思
っ
て
る
ん
じ
ゃ
　
な
い
、
み
ん
な
。
　
キ
ャ
リ
ア
ゥ
ー
マ
ソ
ー
1
自
立
と
私
達
は
考
え
て
ま
す
。
経
済
的
に
や
っ
て
い
け
る
ご
と
が
自
立
の
絶
対
条
件
み
た
い
に
思
っ
て
い
る
か
ら
働
く
事
、
そ
れ
も
金
銭
的
に
い
く
ら
稼
げ
る
か
に
、
と
ら
わ
れ
゜
て
し
ま
う
け
れ
ど
自
立
し
て
い
く
絶
対
条
件
は
、
ま
ず
自
分
自
身
が
精
一
杯
ガ
ン
バ
ッ
テ
み
る
そ
の
力
で
は
な
い
か
と
：
・
…
K
さ
ん
と
話
し
な
が
ら
思
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（矢
郷
）
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